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ABSTRAK 
 
BUSANA PESTA MALAM DENGAN SUMBER IDE KOSTUM TARI REMONG 
DAN DITAMPILKAN DALAM PAGELARAN BUSANA 
NEW LIGHT HERITAGE 
 
Oleh : 
Dwi Astuti Maryaningsih 
09514131005 
 
Proyek akhir ini memiliki tujuan agar dapat : (1) Mencipta desain busana pesta 
malam dengan sumber ide Kostum Tari Remong. (2) Membuat busana pesta malam 
dengan sumber ide Kostum Tari Remong. (3) Menyelenggarakan pagelaran busana pesta 
malam dengan tema “New Light Heritage”  yang menampilkan busana pesta malam 
dengan sumber ide Kostum Tari Remong. 
Cara atau metode dalam pembuatan busana pesta ini meliputi (1) Penciptaan desain 
busana pesta malam dengan tahapan penerapan tema, penerapan sumber ide, penerapan 
trend, penerapan karakteristik pemakai dan penerapan unsur  desain serta prinsip desain 
dilengkapi dengan visualisasi teknik penyajian gambar. Sumber ide dikaji secara 
mendalam kemudian diterapkan dalam  pengembangan desain busana. Alasan penulis 
mengambil sumber ide Kostum Tari Remong karena tarian tradisional tersebut memiliki 
makna atau filosofi yang melambangkan jiwa kepahlawanan. (2)Pembuatan busana pesta 
malam dengan sumber ide Kostum Tari Remong melalui tiga tahapan yaitu (a) Tahap 
persiapan, meliputi pembuatan gambar kerja busana, pengambilan ukuran, pembuatan 
pola, biaya dan kebutuhan bahan serta penyusutan bahan; (b) Tahap pelaksanaan meliputi 
peletakan pola pada bahan, pemotongan dan pemberian tanda jahitan, penjelujuran dan 
penyambungan, evaluasi proses I, menjahit, dan evaluasi proses II; (c) Tahap evaluasi 
hasil (akhir) meliputi evaluasi secara keseluruhan yang melihat kesesuaian antara desain 
busana pesta malam dengan tema besar yang diambil. Setelah pembuatan busana pesta 
malam selesai dilanjutkan dengan pagelaran busana. (3) Penyelenggaraan pagelaran 
busana meliputi tiga tahapan yaitu (a) Persiapan yang meliputi pembentukan panitia, 
penentuan tema, penentuan tujuan pelaksanaan, penentuan waktu dan tempat 
penyelenggaraan, serta penentuan anggaran; (b) Tahap pelaksanaan yaitu menampilkan 
Busana Pesta Malam dengan sumber ide Kostum Tari Remong dalam pagelaran busana  
dengan tema “New Light Heritage” yang diikuti  oleh 85 mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Teknik Busana dan Program Studi Teknik Busana Angkatan 2009 yang 
sekaligus tergabung dalam kepanitian ; (c) Tahap evaluasi hasil keseluruhan kegiatan dari 
awal sampai akhir.  
Hasil Proyek Akhir ini berupa Busana Pesta Malam dengan sumber ide Kostum 
Tari Remong yang terdiri dari gaun panjang bergaris leher V , bersiluet A line dan celana 
panjang pensil. Busana pesta malam ini dibuat dengan menggunakan pola konstruksi 
yaitu pola dankaert dan teknik hiasan lekat benang. Bahan yang digunakan adalah  lurik, 
velvet dan sifon sutra berwarna hitam serta mengadaptasi Trend 2012  yaitu tema Strap. 
Busana pesta malam ini cocok digunakan oleh wanita dewasa (berumur 20-an tahun)  
berkepribadian sportif casual. Busana pesta ini ditampilkan dalam Pagelaran Busana 
“New Light Heritage” dengan nomor urut 3 yang ditampilkan pada tanggal 25 Mei 2012 
di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta. 
 
Kata Kunci:  Busana Pesta Malam, Sumber Ide Tari Remong, Pagelaran Busana New 
Light Heritage 
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ABSTRACT 
 
EVENING DRESS WITH SOURCE OF COSTUME IDEA REMONG DANCE 
AND DISPLAYED IN "NEW LIGHT HERITAGE" FASHION SHOW 
 
By : 
Dwi Astuti Maryaningsih 
09514131005 
 
The aims of this final project at (1) creating evening dress design with source of 
costume idea Remong Dance, (2) making evening dress with source of costume idea 
Remong Dance, and (3) carrying out evening dress fashion show with “New Light 
Heritage” as a theme which show evening dress with source of costume idea Remong 
Dance.  
The methods in making this evening dress covers (1) creating evening dress design 
with through  applying the theme, applying of the idea source, applying the characteristic 
of user and applying element and principle of design which completed with the 
presentation of image visualization techniques. Source of idea was studied exhaustedly 
then it applied in the development of fashion design. The reason why the authors take a 
source of ideas for costumes dance traditional dances Remong is because it has a meaning 
or philosophy which symbolizes the spirit of heroism. (2) making evening dress with 
source of costume idea Remong Dance through three stages, namely (a) the preparation 
phase, consist of making the fashion drawing, taking the size, making pattern, cost and  
material requirements as well as material shrinkage, (b) the implementation phase, consist 
of the laying of the pattern on the material , cutting and stitching marking, splicing, the 
evaluation process I, sew, and the evaluation process II , (c) the evaluation phase (final) 
consist of a whole dress evaluation through the relation between design and fashion show 
theme. After fininshing the evening dress, the next step is fashion show. (3) Carrying out 
the fashion show through three stages, they are (a) the preparation phase which includes 
the establishment of committee setting the theme, setting objectives, timing and venue, 
and the budget; (b) the implementation phase is fashion show Evening Dress Party 
Costume Dance with a source of ideas in fashion Remong with theme "New Light 
Heritage" followed by 85 students Clothing Engineering Education Departement and 
Clothing Engineering Program year 2009 which also incorporated in committee ; (c) the 
evaluation phase, the overall evaluation result of the whole activities from start to finish. 
The results of this Final Project is evening Dress Party with Remong Dance as 
costume idea source which consists of long-striped V-neck gown, a pencil line silhouette 
and long pants. Evening dress party is made using the 2 pattern construction pattern, 
dankaert pattern and sticky threads techniques decoration. The materials used were 
striated, velvet and black silk chiffon and adapt the theme Strap Trend 2012. This evening 
party dress is suitable for adult women (over 20) with casual sporty personality. This 
dress party was displayed in "New Light Heritage" fashion show with sequence number 3 
on May 25, 2012 in the Auditorium of the State University of Yogyakarta. 
 
Password: Evening Dress Party, Source Of Costume Idea Remong Dance, "New Light 
Heritage" Fashion Show 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
“Bagi dunia kau hanya seseorang , tapi bagi seseorang  
kau adalah dunianya” 
“Kita hidup di dunia bukan untuk melupakan  
tetapi membuat kenangan, now this time is for you” 
 
 
Karya proyek akhir ini dipersembahkan untuk : 
 “Ibuku, bapakku, kakak-kakakku dan keluarga besarku  
atas cinta dan dukungannya yang tak pernah berhenti” 
 “Sahabat-sahabat seperjuangan Puput, Mita, Dwi, mb„ Upik 
    kebersamaan tiada duanya and you are the best keep moving on!  
Fighting “ n_n 
“Teman-teman Teknik Busana 2009 serta 
   Almamater Teknik Busana, Jurusan Pendidikan Teknik Boga  
dan Busana, Fakultas Teknik  
Universitas Negeri Yogyakarta tercinta” 
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